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O ceticismo na Antiguidade se diferenciou decisivamente do manifestado no período 
moderno de muitas maneiras, a mais evidente sendo a finalidade do mesmo. Não sendo um 
instrumento puramente metodológico, mas sim uma atividade com fins práticos, sua própria 
forma discursiva é distinta. A finalidade deste projeto é analisar o discurso cético antigo, 
através do autor que o legou para a posteridade, Sexto Empírico, contrapondo-o à dúvida 
cética moderna, traçando possíveis pontes entre ambos, além das distinções. Para além disso, 
esta análise deve lidar com o caráter singular do ceticismo antigo em sua busca pela ataraxia, 
elucidando possíveis pontos obscuros quanto à compatibilidade do discurso com o que ele se 
propõe a alcançar. Em outras palavras, determinar até que ponto o cético pode praticar a 
atividade do ceticismo e defendê-lo coerentemente, atingindo seus objetivos. Isto deve ser 
feito através da leitura orientada de fontes primárias, como o supracitado Sexto Empírico, e 
leituras de apoio, como o livro de Richard Popkin, A História do Ceticismo de Erasmo a 
Spinoza, passando pela eventual consulta também a céticos renascentistas, como Montaigne. 
O trabalho a ser apresentado deve abordar um ou mais destes pontos, de forma direta ou 
tangencial, haja vista o tempo de apresentação.  
